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D e n k m a l p f l e g e 
Eine Initiative zur Inventarisierung der römisch­katholischen 
Sakralbauten in der Westukraine 
Im J a h r e 2 0 0 2 ist in K r a k a u Band 10 der 
Materialy do dziejöw sztuki sakralnej na 
ziemiach wscbodnich dawnej Rzeczypospo-
lite, cz. I, Koscioly i klasztory dawnego 
wojewödztwa ruskiego (Mater ia l ien zur 
Geschichte der Sakra lkuns t in den öst l ichen 
Gebie ten der al ten poln ischen Adels republ ik . 
Teil I, Kirchen u n d Klöster der ehem. Woje­
w o d s c h a f t Ruthen ien) erschienen. Band 1 w a r 
1992 h e r a u s g e k o m m e n . Es hande l t sich u m 
eines der größ ten Projekte der kuns th i s to ­
rischen Forschung Polens, ein t o p o g r a p h i ­
sches Inventa r der römisch­ka tho l i schen 
Sakra lbau ten Polens in den Grenzen vor 1772 , 
von J a n K. O s t r o w s k i wissenschaf t l ich be t reu t 
u n d im In te rna t . K u l t u r z e n t r u m K r a k a u 
( M i e d z y n a r o d o w e C e n t r u m Kultury) publi­
ziert. Es geht auf eine Init iative von M u s e u m s ­
mi ta rbe i t e rn a m Wawel aus dem A n f a n g der 
90er Jah re zurück , der sich Studenten und 
Dozen ten des Ins t i tu ts fü r Kunstgesch ich te der 
Jagie l lonen­Univers i tä t anschlössen . W ä h r e n d 
die Forschungen z. T. von den Mita rbe i t e rn 
selbst, z. T. von Univers i tä t , Minis ter ien und 
Sti f tungen get ragen w e r d e n , ermögl ichen das 
Komitee fü r wiss. F o r s c h u n g (Komite t Badari 
N a u k o w y c h ) , der Poloni ja Aid F o u n d a t i o n 
Trus t und die St i f tung N a Rzecz N a u k i Polskej 
die Publ ika t ion . Als O r d n u n g s r a s t e r dienen 
die his tor ischen W o j e w o d s c h a f t e n . Vorläufig 
konzen t r i e r t m a n sich auf das Gebiet der 
heut igen Westukra ine , die f r ü h e r e n W o j e w o d ­
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schaf t en Ruthen ien (später Galizien) , Beiz, 
Podol ien , Brazlaw, Kiew u n d tei lweise Wol­
hynien . 
Die Texte w e r d e n ergänz t durch eine 
u m f a s s e n d e F o t o d o k u m e n t a t i o n (die Foto ­
s a m m l u n g des Pro jek t s zähl t mit t lerwei le an 
die 3 0 0 0 0 Negat ive) , z. T. auch durch eine 
N e u v e r m e s s u n g der Bauten . Über den Vorar ­
bei ten ist auf pr iva te r G r u n d l a g e eine eigen­
s tändige S a m m l u n g von Bildquellen und Que l ­
lenauszügen zu den Bauten e n t s t a n d e n . Die 
vor l iegenden Bände erfassen 220 in Q u a l i t ä t 
der A u s f ü h r u n g und kuns th i s to r i sche r Bedeu­
tung d u r c h a u s unterschied l iche B a u d e n k m ä l e r 
auf d e m Ter r i t o r ium der e h e m . W o j e w o d ­
schaf t Ruthen i en (heute Westukra ine ) , einem 
Lands t r i ch zwischen der heut igen poln ischen 
Grenze , den K a r p a t e n und einer Linie, die 
e twa 2 0 ­ 3 0 k m östl ich von Lviv /Lcmberg in 
N o r d s ü d r i c h t u n g ver läuf t . 
Die Bearbe i tung bleibt nicht auf his tor ische 
Er läu te rung , Baubeschreibung, Dokumenta­
tion des Erha l t ungszus t andes und küns t ­
lerische Fragen zu den Bauten b e s c h r ä n k t , 
sonde rn schl ießt Forschungen zur Kirchen­
geschichte und Ort sgesch ich te ein. Ein 
Hauptz ie l ist es, den Z u s t a n d der Kunst ­
denkmäler vor d e m J a h r 1939 zu r ekons t ru ­
ieren und nach O b j e k t e n zu fo r schen , die nach 
1945 , meist von Mitgl iedern der Pfarrge 
meinde , an a n d e r e O r t e ve rb rach t w u r d e n , 
sowie die Suche nach en t sp rechenden Arc lm .1 
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lien. Dabei haben sich vor allem die Diözesan­
und O r d e n s a r c h i v e als hilfreich erwiesen, die 
heute mehrhei t l ich in Polen liegen. Bei den 
Recherchen spielt auch die enge Z u s a m m e n a r ­
beit mit den ukra in i schen Staatl . K u n s t s a m m ­
lungen, d e m His tor i schen M u s e u m und der 
Denkmalp f l ege (Inst i tut U k r z a c h i d p r o j e k ­
t res tawrac i ja ) in Lemberg u. a. Ins t i tu t ionen 
sowie mit den diversen ukra in i schen und pol­
nischen Exper ten eine wicht ige Rolle. 
Mit der Inventarisierung und Dokumenta t ion gehen 
vertiefende Forschungen einher, deren Ergebnisse in 
der Reihe Sztuka Kresöw Wscbodnich« veröffentlicht 
Werden (Bd. 1­3, red. J. K. Ost rowski , Krakau 1994­
199N (Bd. 4, red. P. Krasny, A. Betlej, Krakau 1999); 
Bd. 5 soll : o o ; erscheinen); / uvor wurden sie auf den 
gleichnamigen Tagungen vorgetragen (Dzieii dzisiejszy 
w badaniach nad sztukq na kresacb Rzeczpospolitej. 
Materiaty z sesji naukoicej, Warschau 1997; Sztuka 
pogranieza Rzeczvpospolitej w okresie nowotyttrpn 
od XVI do XVIII wieku. Materiaty Sesji Sto-
Warzyszenia Historykow Sztitki, red. A. J. Baranowski , 
Warschau 1998; Sztuka dawnej Ziemi Cbclinskiej i 
Wojewödztwa Betskiego, red. P. Krasny, Krakau 1999. 
Ostatme dziesiee lat hadaii historykow sztuki nad 
Zabytkami Ukrainy, Biaiorusi 1 Litwy, red. A. Betlej, 
Przeglad Wschodni Bd. 21­22, 1999; Sztuka ziem 
wscbodnich Korony, Wielkiego KsifStwa litewskiego i 
Rusi w XVI -XVIII wieku. Materiaty z sesji naukowej, 
red. J, Lileyko, Liiblin 2000; Wspölne Dziedzietwo, 
red. M . Katamajska­Saeed, Przeglqd Wschodni Bd. 27­
28, 2001) . Außerdem erscheinen Berichte und Artikel 
in sonstigen Tagungshänden und Zeitschrif ten, und an 
der Jagiellonen­Universi tät entstehen Dissertat ionen 
und Magisterarbei ten über entsprechende Themen (P. 
Krasny, Bernard Meretyn iproblem rokoka warchitek-
turze polskiej XVIII wieku, Krakau 1994 |Ms . im 
Institut für Kunstgeschichte der Jagiellonen­Univer­
sität], J. Chrzaszczewski , A. Betlej, Pawel Ciiycki SJ. 
Architekt jxilski XVIII wieku, Krakau 2003 . Eine in 
Arbeit befindliche Dissertat ion von Jozef Skrabski ist 
Paolo Antonio Fontana gewidmet.) . 
Der nächs te Band bef inde t sich im R e d a k ­
t ions s t ad ium. Zusä tz l i ch en ts tehen M o n o g r a ­
phien der Lemberge r Kirchen des 19. /20. Jh . s 
und Beiträge zu Band 13. Die g r ö ß t e H e r a u s ­
f o r d e r u n g stellt die Inven ta r i s i e rung der übri­
gen Sakra lbau ten der Stadt L e m b e r g d a r 
(bisher ist d a v o n erst die A n t o n i u s k i r c h e 
m o n o g r a p h i s c h bearbe i te t ) ; dieses V o r h a b e n 
wird vorauss icht l ich mehre re Bände be­
a n s p r u c h e n , allein fü r die Kathed ra l e ist ein 
eigener Band gep lan t . So d ü r f t e berei ts die 
Serie über Ruthen ien m e h r als 20 Bände be­
a n s p r u c h e n . In einem nächs ten Schri t t k ö n n ­
ten die römisch­ka tho l i schen Kirchen der 
W o j e w o d s c h a f t Beiz an die Reihe k o m m e n . 
Andrze j Betlej (übers, von O k s a a Kozyr) 
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